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LA ENSEÑANZA DE LA MODELACIÓN 
MATEMÁTICA CON ECUACIONES 
LINEALES MEDIADAS POR LAS TIC
Yohan Alexis Giraldo Duque




El trabajo desarrollado mediante el uso de herramientas 
tecnológicas, como Khan Academy, la Biblioteca Nacional de 
Manipuladores Virtuales, Edmodo, Geogebra, potencializo 
las habilidades de los estudiantes en dos sentidos.
1.  Uso de estas herramientas y el segundo en el desarrollo 
de habilidades matemáticas mediante la modelación 
matemática.






La constante evolución de 
la sociedad, las 
innovaciones 
tecnológicas y las 
transformaciones, hacen 
que la educación esté 
obligada a buscar 
distintos espacios y 




Analizar el proceso de 
enseñanza de la 
modelación con 
ecuaciones lineales a 
partir de situaciones 
cotidianas de los 
estudiantes de 8°de la 
Fundación Educativa 













Ciclo de Modelación según Blum & Borromeo 





La Fundación Educativa Colegio San 
Juan Eudes se encuentra ubicada en 
Colombia, en la ciudad de Medellín 
en el Barrio Robledo Altamira, 
dirección, calle 78 número 79B-35. 
La fundación recoge los diferentes 
aspectos de la constitución de 1991 y 
los mencionados en la ley 115 de 
1994, que establece para la 
educación prescolar, básica y media. 
Además, presta los servicios para los 




Semana 1: Diagnóstico 
de afinidad por las 
matemáticas.
Semana 2: Identificar 
estilo de aprendizaje.
Semana 3: Identificar 
sus conocimientos 






Semana 4: Juego de las 
estacas.








Semana 6: Aprendiendo a usar 
Khan Academy y aprender 
sobre los números enteros.
Semana 7: Expresiones, 
desigualdades y ecuaciones en 
Khan Academy.
Semana 8: Ecuaciones y 
funciones en Khan Academy.
Semana 9: Prueba sobre lo 








Aprendiendo a usar 








Semana 11: Intervención 
final: Delimitación del 
tema.
Semana 12: Intervención 
final: Construcción de la 
pista y autos a propulsión 
de aire y carrera de 
autos.








• Se puede concluir, la 
importancia de que el 
docente genere espacios 
propicios para el 
desarrollo de las 
actividades, estos 
ambientes motivan la 
participación de los 
estudiantes y potencializa 
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Muchas gracias.
Mayor información 
https://repositorio.unal.edu.co/handle
/unal/79271
Johan.dgiraldo@gmail.com
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